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 การบริหารจัดการของสมองขั้นสูงเปรียบเสมือนศูนย์กลางของการควบคุมทักษะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมิติทางปัญญา 
และมิติทางพฤติกรรม ที่ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ 11 ทักษะ ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในด้านการเรียน ทักษะการด ารงชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรม การก ากับตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายให้เด็ก
เกิดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง ผสมผสานองค์ความรู้ซึ่งเป็นความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  โดยผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้เด็กคิด และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การฝึกทักษะการท างานร่วมกัน
เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์ในการท างานกับบุคคลที่มีความแตกต่างกับตนเองในด้านความคิด วัฒนธรรม และค่านิยม  
รวมถึงการผสมผสานการเรียนรู้ทักษะทางสังคมเพื่อสร้างให้เดก็เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (responsible citizen) แต่ก็
ยังพบว่ามีเด็กอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการพัฒนาการ
บริหารจัดการของสมองขั้นสูงจึงถูกพัฒนาขึ้นโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ด้านสติปัญญา และพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อลดปัญหากลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ในชั้นเรียน และช่วยพัฒนากลุ่มเด็กที่ไม่มีปัญหาให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่
ครูปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน บทความนี้น าเสนอการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงโดยน าเสนอ
หลักการ วิธีการคัดกรอง วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญของการบริหารจัดการของสมองขั้นสูง รวมถึง
แก้ไขความบกพร่องในแต่ละทักษะ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครูสามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
 




 Executive function (EF) is an umbrella term for control some significant skills, involves cognitive and 
behavior dimension. Actually, children development are influenced by 11 executive function skills in terms of 
learning, life skills, moral and self-regulation. Nowadays, teaching and learning processes are focused on enhance 
an integration of the all subject concepts into prior knowledge by assimilation. The education has been an important 
changed in 21st century. The role of teachers must be considered, they need to concern three things in order to 
design the instruction in our schools and classrooms. Firstly, student-centered instruction takes to ensure that 
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every student achieve their full potential in the section of thinking and creative learning skills. Secondly, teaching 
collaboration skills, students must learn how to work with other people, these strategies can reach their organization 
success. Then, learning social skills, teachers help students taking part in the school community for preparation 
students to become responsibility citizen. Although teachers perform these instructions, some students can’t achieve 
the objective. To design the initiative of teaching and learning processes with EF are developed to emphasis the 
proficiency in other skills that show significant improvement to students’ cognitive and behavior domains. This 
method can solve achievement and behavior problem in class. It usually brings out the best in usual students. 
This article aims to present the method of executive function skills development including the concept of executive 
function, executive dysfunction assessment, teaching and learning activities for improvement on executive function. 
These processes can be a guideline for teacher to develop strategies in classroom. 
 
Keywords: Integrated EF into classroom, Teaching and Learning  
 
บทน า 
 การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเนื่องมาจากความเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นครู
จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการสอน วิธีการสร้างองค์ความรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการในการพัฒนาให้เด็กเกิดทักษะ
ดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสมองขั้นสูง (Executive Function) หรือ EF ซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงว่าเป็นชุดของทักษะที่ต้องอาศัยฟังก์ชันของการท างานของ
สมองสามส่วน คือ ความจ าในการปฏิบัติงาน ความยืดหยุ่นด้านจิตใจ และการควบคุมตนเอง (Center on the Developing 
Child Harvard University, 2017) เด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะเหล่านี้ แต่เด็กเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะเหล่านี้ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงเป็นการพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคล และความ
ฉลาดทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคิด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างความคิดเชิงบวก สร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี พัฒนาทักษะการเข้าสังคม รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากสภาวะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว 
ดังนั้น EF จึงเปรียบเสมือนนั่งร้าน (scaffold) ที่เป็นตัวเชื่อมรอยต่อระหว่างทักษะที่พวกเขามีอยู่พัฒนาไปสู่ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัว และด ารงชีวิตอยู่ใหส้อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 
การบริหารจัดการของสมองขั้นสูง (Executive Function: EF) 
EFเริ่มเป็นที่ยอมรับ และถูกใหค้วามสนใจตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 แต่จุดเริ่มต้นเกิดจากกรณีศึกษาของฮาโรว์ ในปี 1868
ได้ศึกษากรณีของ นายฟิเนียส์ เกจ (Phineas Gage) ซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากการท างานโดนแท่งเหล็กเสียบทะลุศีรษะ ท าให้สมอง
กลีบหน้า (Frontal Lobe) ด้านซ้ายส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม และบุคลิกภาพไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามโดยส้ินเชิง ซึ่งในกรณีของฟิเนียส์ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความยั้งคิด พริแบรม 
(Pribram, 1973, p. 293-312) เป็นนักจิตสรีรวิทยาคนแรก ๆ ในการใช้ค าว่า “executive function” เมื่อมีการพูดถึงการท าหน้าที่
ของเปลือกสมองส่วนหน้าและได้อธิบาย EF เป็นการท าหน้าที่ของเปลือกสมองส่วนหน้าที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดพฤติกรรม
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในแต่ละสถานการณ์อย่างไม่คาดคิด หรือในบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดล าดับ 
แยกแยะความส าคัญส่ิงเร้าต่าง ๆ ที่รับเข้ามาได้ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของ EF ทีเ่ป็นการอธิบายการท าหน้าที่ของสมองที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างของการควบคุมพฤติกรรม การยับยั้งชั่งใจ ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในการให้ค าจ ากัดความของ EF ที่แน่นอน 
แต่ถ้ากล่าวถึง EF นักจิตวิทยาส่วนใหญ่จะมีความเห็นตรงกันโดยมุ่งความสนใจไปยังความสามารถในการควบคุมความคิด 
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และพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อตอบสนองในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นความสามารถ
ของบุคคลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตนเองว่าต้องการอะไร จะท าอย่างไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้น จากนั้นก็ด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน (Sharples, 2016, p.2) เซลอาโซ และคณะ (Zelazo, Carter, Reznick, & Frye, 1997, 
p.198-226) กล่าวว่า ความหมายของ EF ที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีความ
หลากหลายที่เกี่ยวกับรูปแบบของการก ากับตนเอง เริ่มต้นจากการมีสมาธิจดจ่อ (Sustained Attention) น าไปสู่การก าหนด
แผนงาน (Planning) อย่างไรก็ตามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษา และวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา EF ในเด็กเพิ่มขึ้น 
แต่นักวิจัยก็ยังนิยามความหมายของ EF ที่เป็นทั่วไปเป็นเพียงการระบุลักษณะของ EF ว่าเป็นลักษณะเฉพาะในกลุ่มของทักษะ
การก ากับตัวเอง (attention-regulation skills) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของการก ากับเป้าหมายในการแก้ปัญหา ทักษะเหล่านี้
ยังรวมถึงการยืดหยุ่นทางความคิด (cognitive flexibility) เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดการไตร่ตรองส่ิงต่าง ๆ ในหลาย ๆ 
ทางเลือก ด้วยกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความจ าในส่วนปฏิบัติการ  (working memory) เป็นทักษะที่ประกอบด้วย
สองส่วน คือ ทักษะการจดจ าสารสนเทศที่ได้รับ และทักษะการน าสารสนเทศมาปรับปรุงใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและ
การไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจ (inhibitory control) เป็นทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการฝึกสมาธิให้รู้จักอดทนอดกล้ันระงับจิตใจด้วย
การพิจารณาตนอย่างรอบคอบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
ศูนย์พัฒนาเด็กมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Center on the Developing Child Harvard University, 2017) ได้กล่าวว่า 
EF และการก ากับตนเอง เป็นกระบวนการทางจิตที่ช่วยในการวางแผน การสร้างสมาธิ การจดจ าวิธีการ การจัดการเวลา         
การในการปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่างให้ประสบความส าเร็จ เปรียบเสมือนกับระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศที่อยู่ใน
ภาวะวุ่นวายที่ต้องบริหารจัดการการขึ้นลงของเครื่องบิน พร้อม ๆ กันอย่างปลอดภัย ซึ่งสมองต้องการทักษะเหล่านี้ในการคัด
กรองสิ่งรบกวน การจัดล าดับความส าคัญของงาน การก าหนดเป้าหมาย วิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และการควบคุมอารมณ์ 
EF และทักษะการก ากับตนเอง ขึ้นอยู่กับการท าหน้าที่ของสมองสามลักษณะ คือ ความจ าในส่วนปฏิบัติการ (working memory) 
ความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจ (mental flexibility) และการควบคุมตนเอง (self-control) ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกัน
ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับโมเดลพัฒนาการของ EF ของเกดิษฐ์ จันทร์ขจร (2560, p.16-17) ได้สรุปความหมายของ EF ว่าเป็น
กระบวนการทางสมองที่ท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติในสองมิติ ได้แก่  
1. มิติทางปัญญา (cognitive dimension) ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญห้าทักษะ คือ  
  การวางแผน/การจัดล าดับความส าคัญ (Planning/Prioritization) หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรค์แผน
กลยุทธ์แผนงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงความสามารถที่จะจัดล าดับความส าคัญว่าส่ิงใดมีความส าคัญควรที่จะปฏิบัติ
ก่อน-หลัง 
 การจัดการอย่างเป็นระบบ (Organization) หมายถึง ความสามารถในการจัดมอบหมายงานให้แก่บุคคลตาม
ลักษณะงาน และความสามารถของแต่ละบุคคล รวมถึงการจัดสรรข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และทรัพยากรให้เป็นระบบหรือ
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และการก ากับดูแลติดตามงานว่ามีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้จนเสร็จสมบูรณ์ทักษะนี้จะให้
ความส าคัญกับระบบการออกแบบการจัดการทรัพยากร และสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
 การบริหารจดัการเวลา (Time management) หมายถึง ความสามารถที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรเวลาที่มี และจะท าอย่างไรให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในเวลาที่จ ากัด และทันเวลา รวมถึงการตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องของเวลา 
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 ความจ าในส่วนปฏิบัติการ (working memory) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศที่รับรู้ได้จาก
การได้ยิน การมองเห็นเพื่อจดจ า และท าความเข้าใจ เพื่อน าไปใช้ในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการน าการเรียนรู้
ในอดีต หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น หรือแผนงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 การรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง (Metacognition) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดหลาย ๆ แบบมา
ประกอบกัน รวมถึงการส ารวจตนเองว่ามีกระบวนการวิธีการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างไร และสามารถที่จะย้อนกลับ
ตรวจสอบตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ  
2. มิติด้านพฤติกรรม (behavioral dimension) ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญหกทักษะ คือ  
 การยับยั้งการตอบสนอง (Response Inhibition) หมายถึง ความสามารถในการคิดก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ เป็น
ความสามารถในการอดทนต่อสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมทั้งทางบวก และลบ 
 การก ากับควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึง ความสามารถในการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดความสมบูรณ์ของงาน  
 การมีสมาธิอย่างจดจ่อ (Sustained Attention) หมายถึง ความสามารถในการติดตามให้ความสนใจกับงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้าง หรือเกิดความเบื่อหน่าย เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติ 
 กระบวนการเริ่มต้นงาน (Task initiation) หมายถึง ความสามารถในการที่จะเริ่มต้นปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันท่วงทีหลังจากที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
 ความยืดหยุ่นทางความคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุงแผนการหรือวิธีการปฏิบัติเมื่อพบ
กับอุปสรรคเฉพาะหน้า ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้น การติดขัดของงานเนื่องจากปัญหาหรือความเปล่ียนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม หรือการได้รับสารสนเทศใหม่ ๆ และยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มี
การเปล่ียนแปลง 
 ความคงอยู่ของพฤติกรรมการไปสู่เป้าหมาย (Goal-directed persistence) หมายถึง ความสามารถในการ




 นักการศึกษาได้เริ่มเห็นความส าคัญ และน ากระบวน EF มาพัฒนาคุณภาพของการศึกษา รวมถึงความพยายามที่
จะหาค าตอบเพื่ออธิบายสาเหตุว่าท าไมเด็กที่มีความฉลาดมาก ๆ จึงไม่สามารถแสดงถึงศักยภาพท่ีเขามีอยู่อย่างสอดคล้อง
กับระดับความรู้ที่มีหรือแสดงออกเหมือนกบัเด็กคนนั้นไม่มีความรู้อะไรเลย และเหตุใดเด็กบางคนแสดงออกถงึความสามารถ
ที่มีอยู่ในเรื่องที่เขาได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวในระดับสูงมาก ซึ่งในจุดนี้เราจะพบเห็นอย่างมาก
ในห้องเรียนของเรา ตัวอย่างเช่น เด็กที่เก่งหลาย ๆ คน ขาดทักษะในการอธิบาย หรือไม่สามารถท า หรืออาจจะท ากิจกรรมที่
จะต้องน าความรู้มาประยุกต์ได้แต่ผลงานออกมายังไม่ดี แสดงให้เห็นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ EF เข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน     
โดยจะมีบทบาททางตรงต่อการเรียนรู้ของเด็กในชั้นเรียนกล่าวคือ เด็กที่มี  EF จะมีสมาธิในการเรียน มีความสามารถ      
ในการจดจ าส่ิงต่าง ๆ  ที่ครูสอน สามารถร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับเปล่ียน
เจตคติ แนวคิด วิธีการหรือพฤติกรรมในการเรียนรู้กับส่ิงใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านั้นได้รับ
การยืนยันจากงานวิจัยหลาย ๆ ฉบับว่าเกิดจากทักษะต่าง ๆ อันได้แก่ ทักษะการยืดหยุ่นทางความคิด (cognitive flexibility) 
ทักษะความจ าในส่วนปฏิบัติการ (working memory) และทักษะการควบคุมและยับยั้งชั่งใจ (inhibitory control) ซึ่งช่วยให้
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เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเต็มที่มากขึ้น (Lyons & Zelazo, 2011, p.381-387; Zimmerman, 2008,          
p.380-381) นอกจากนี้เราจะพบว่าเด็กที่ได้รับการพัฒนา EF ในระดับที่ดีจะสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว EF ที่ดีจะเปรียบเสมือนสะพานที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง และพื้นผิวที่ไม่ขรุขระท่ีคอยเชื่อมโยงเด็กกับการ
เรียนรู้เข้าไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
และเพื่อน ซึ่งส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลในทางอ้อมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ในทางกลับกันเด็กที่ EF บกพร่อง (Executive 
dysfunction) อาจจะเข้าไปรบกวนการเรียนรู้ของตนเอง และของเพื่อน น าไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรม การถูกกีดกันออกจาก
กลุ่มเพื่อน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน ถ้าเป็นปัญหาที่หนักอาจจะถูกพักการเรียน หรือถูกไล่ออก ภาวะเด็กที่มีปัญหาใน EF        
ที่ได้รับประสบการณ์ และสารสนเทศในการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย (input) ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีความสมดุลกับผลผลิต (output)  
ที่ได้ออกมาซึ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่มีความสามารถในการใช้เหตุผลทางแนวคิด ในเด็กบางรายอาจจะมี
มากกว่าเด็กทั่วไป ปัญหาของพวกเขาคือพยายามที่จะวางแผนการท างาน จัดล าดับความส าคัญ และบริหารจัดการผลที่ได้
จากประสบการณ์ หรือสารสนเทศที่พวกเขามี แต่เกิดภาวะอุดตันที่ปลายกรวย (ดังภาพ) ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเด็ก
กลุ่มนี้ไม่สามารถประมวลผลสารสนเทศที่มีได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ อีกทั้งไม่สามารถปรับเปล่ียนวิธีการให้มีความยืดหยุ่นได้ 
ท าให้ไม่สามารถท าให้ปลายกรวยที่อุดตันนั้นเปิดออกได้ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ภาพ 1 โมเดลรูปกรวย (the funnel model) การบริหารจัดการของสมองขั้นสูงของ Meltzer (2004) ดัดแปลงจาก 
(Meltzer & Krishnan, Executive Function Difficulties and Learning Disabilities Understandings and Misunderstandings, 
2007, p. 80)  
 ตัวอย่างในชั้นเรียนที่สามารถเห็นได้ชัดคือ ปัญหาเด็กไม่ท าการบ้าน ท าการบ้านไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือไม่ร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน ซึ่งสามารถอธิบายถึงสาเหตุดังกล่าวได้จากความบกพร่องใน EF กล่าวคือเด็กกลุ่มนี้เกิดภาวะที่ไม่สามารถ     
บูรณาการทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EF เข้าด้วยกันได้ ทักษะดังกล่าวได้แก่ การเริ่มปฏิบัติงานในส่ิงที่ก าหนดให้ การสรุป
สารสนเทศหรือองค์ความรู้ที่มีที่ได้จากการจดบันทึก การเรียนในชั้นเรียน การวางแผนว่าจะต้องปฏิบัติอะไร ก่อน-หลัง       
การจัดการอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการเวลา การมีสมาธิจดจ่อในระหว่างที่ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่วอกแวก
กับส่ิงเร้าที่คอยกระตุ้นให้ล้มเลิก การรู้คิดที่จะต้องคอยตรวจสอบย้อนกลับในงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งละเอียด และการอยู่
กับเป้าหมายของเวลาที่ก าหนดไว้ให้งานส าเร็จ 
 
ครูจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กในชัน้เรียนมีความบกพร่องทกัษะใน EFหรือไม่ และบกพร่องทกัษะใด 
 ครูเคยแปลกใจหรือไม่ที่เด็กคนหนึ่งมีผลการสอบในแต่ละวิชาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิด 
เช่น การเขียนเรียงความ การท ารายงาน การท าโครงงาน การแก้ปัญหาที่ต้องการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอยู่
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ในเกณฑ์ต่ า ข้อสันนิษฐานอันดับแรกของครูคือเด็กไม่ขยัน ขาดความพยายามหรือไม่มีแรงจูงใจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกิด
จากความบกพร่องในทักษะของ EF การที่จะทราบว่าเด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านใดต้องอาศัยการวัดประเมินโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน (Classroom-based Assessment) โดยพิจารณาบริบทของการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนนั้น ๆ 
โดยไม่มีการอ้างอิงผลการประเมินกับห้องเรียนอื่น ๆ การวัดประเมินรูปแบบน้ีจะช่วยครูในการท าความเข้าใจว่าเด็กคนใดมี
ความบกพร่องหรือไม่ และมีความบกพร่องอยู่ในระดับใด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจจะเป็นการตั้งค าถามเพื่อให้เด็ก
ตอบอย่างส้ัน ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ (learning style) การรับรู้ตนเอง (self-perception) ว่ามีลักษณะอย่าไร น ามา
เปรียบเทียบกับผลการประเมินของครูหรือใช้แบบวัด EF ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเองของ เกดิษฐ์ จันทร์ขจร (2560, p.180-184) 
หรือแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของ ฐาปณีย์ แสงสว่าง (2559, p.232-239)
ด้วยการประเมินแบบคู่ขนานโดยครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีแบบวัดของต่างประเทศที่ใช้ในการประเมิน EF อีกมากมาย 
เ ช่ น  The Behavior Rating Iventory of Executive Function (BRIEF), The Barkley Deficits in Executive Function 
Scale-Children and Adolescent (BDEFS-CA) เป็นต้น 
 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนเป็นวิธีหนึ่งที่ครูสามารถรู้ได้ว่าเด็กคนใดบกพร่องในทักษะใดKaufman ได้
แนะน าว่าการสังเกตจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อครูหรือผู้สังเกตตั้งค าถามเหล่านี้ไว้ในใจ (Kaufman, 2010, p. 53) 
 1. ครูจะสังเกตพฤติกรรมอะไรของเด็กที่จะแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนั้นมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนในทักษะใดของEF 
 2. ครูจะใช้วิธีการ และเกณฑ์อย่างไรทีส่มเหตุสมผลในการตัดสินพฤติกรรมที่ปรากฏว่าเด็กมีจุดแข็งหรือจุดอ่อน  
 3. พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของเด็กในสถานการณ์ใดที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กต้องได้รับการพัฒนาทักษะใดของ EF 
 4. ครูมีวิธีการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปรับเปล่ียนอย่างไรเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ตัวเด็ก 
 
ตาราง 1 ตัวอย่างทักษะที่ส าคัญ และพฤติกรรมที่ครูสังเกต ใน EF  ดัดแปลงจาก (Kaufman, 2010, p.53-55) 
ทักษะในกระบวนการ EF พฤติกรรมทีค่รูสังเกต 




การท างาน ท าเพื่อให้มีส่งครู) 
- หาข้อสรุปด้วยตวัเองเกีย่วกับการวางแผนงานท่ีเกีย่วกับบริบทของงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่ได้ เช่น ก าหนดแผนงานครา่ว ๆ วา่ ขั้นตอนในส่วนของการปรับปรุง
ผลงานจะเริม่เมื่อไร 
- ไม่พยายามท าในส่ิงที่ควรจะท าก่อน เช่น เสียเวลากับการคิดหาข้อสรุปว่าจะหาสถานที่
ท างานท่ีไหนดีแทนท่ีจะคดิในประเด็นทีว่า่ควรจะเริ่มต้นท าอะไรกอ่นเป็นอันดับแรก 
การจัดการอย่างเป็นระบบ 
(organization) 
- การให้เด็กอ่านจบัใจความแล้วออกมาพูดหน้าห้องเรียน เด็กสามารถจ าสาระส าคัญ







- แสดงอาการแปลกใจ ตกใจ เมื่อครูมาย้ าเตือนเกี่ยวกับเรื่องเวลา เช่น สัปดาห์หน้า
ต้องส่งงาน หรือ สัปดาห์หน้าจะสอบเก็บคะแนน 
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ทักษะในกระบวนการ EF พฤติกรรมทีค่รูสังเกต 
ความจ าในส่วนปฏิบัติการ 
(working memory) 
- หลงลืมขั้นตอน หรือปฏิบัติไม่ส าเร็จ ในงานท่ีมีหลาย ๆ ขั้นตอน 
- เด็กสามารถสะกดค าศัพท์ในแต่ละค าได้ดี หรือมีความผิดพลาดน้อย แต่เมื่อให้
เขียนบรรยายเป็นประโยคจะเกิดข้อผิดพลาดในการสะกดค าเป็นจ านวนมาก 
การรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง 
(metacognition) 
- ขณะให้เด็กท างานมักจะเกิดค าถามกับครู “หนู/ผมท าถูกหรือเปล่า ครูช่วยดูให้
หน่อย หนูจะได้ท าต่อได้”  
- หลับหรือแสดงอาการอ่อนเพลียในชั้นเรียนอยู่เป็นประจ าทั้ง ๆ ที่พักผ่อนเพียงพอ 
(สอบถามจากผู้ปกครอง) แต่จะใช้เวลาว่าง หรือหลังเลิกเรียนท างานในแต่ละวิชา
มากกว่าที่จะเล่นกับเพื่อน 




- เด็กที่มีพฤติกรรมปฏิเสธอยู่บ่อย “ผมไม่ได้ท า” “ไม่ใช่หนูนะ” ถึงแม้ว่าครูจะเห็นว่า
ได้กระท าส่ิงนั้น 
- ชอบพูดหรือแกล้งเพื่อนให้รู้สึกอับอาย 




- แสดงออกถึงอาการผิดหวังหรือไม่พอใจกบัเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ตัวเอง
อยากให้เป็น 
- แสดงพฤติกรรมหงุดหงิด โมโหง่าย กับพฤติกรรมของผู้อื่น 
- แสดงออกพฤติกรรมที่ก้าวร้าวทางวาจา ทางร่างกาย เมื่อรู้สึกโกรธ 
มีสมาธิจดจ่อ 
(sustain attention) 
- เด็กจะท างานไม่ได้เมื่อรอบข้างเสียงดัง หรือมีส่ิงที่เข้ามารบกวน 
- นั่งเหม่อลอย หรือวอกแวกได้ง่าย ในขณะเรียน 
การเริ่มปฏิบัติงาน 
(task initiation)  
- เมื่อให้เริ่มลงมือปฏิบัติงาน เด็กจะนั่งเฉย ๆ ในขณะท่ีเพื่อนเริ่มท ากันไปแล้ว 
- ทุกครั้งที่เด็กท าภารกิจส าเร็จสมบูรณ์จะต้องมีเพื่อนหรือครูคอยชี้แนะหรือเริ่มต้นให้ 
การปรับความคิด 
(flexibility) 
- เด็กที่พยายามแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีเดิม ๆ ทั้งๆที่ท าแล้วก็แก้ไม่ได้ (ย้ าคิดย้ าท า) 
- มักจะติดขัดในบางขั้นตอนของงานที่ได้รับมอบหมาย หรือติดขัดในส่ิงที่ก าลังคิด 
และไม่ยอมที่จะเปล่ียนความคิดหรือไปยังขั้นตอนอ่ืน ๆ เมื่อได้รับค าแนะน า 
ความคงอยู่ของพฤติกรรม 
การไปสู่เป้าหมาย  
(goal directed persistance) 
- เด็กที่ยังไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจน เช่น เมื่อครูถามนักเรียนชั้น ม.3 ว่า “จะ
เรียนต่อในแผนการเรียนอะไรในชั้นม.ปลาย” เด็กตอบว่า “ยังไม่รู้เลยค่ะ/ครับ” 
- เด็กที่มีพฤติกรรมปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์หรือส่ิงแวดล้อมรอบข้างมากกว่า
ความคิดของตนเอง (เพื่อนหรือใครว่าอย่างไรก็เอาตามนั้น) 
- มีปัญหากับการปฏิบัติที่เป็นงานระยะยาว (long-term) ไม่สามารถท าส าเร็จได้ เช่น 
การท าโครงงานระยะยาว 
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 จากตาราง 1 เป็นตัวอย่างพฤติกรรมบางส่วนที่ควรสังเกตในแต่ละทักษะที่ส าคัญของ  EF ซึ่งถ้าเด็กคนใดมี




ไม่มีเด็กคนใดที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่ครบถ้วนทุกอย่าง ดังนั้นการพัฒนา EF จึงต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
เข้าสู่วัยเรียนโดยการพัฒนาทางดา้นการรับรู้ และด้านการก ากับพฤตกิรรมควบคู่กนัไป ซึ่งกระบวนการพัฒนาในแต่ละชว่งวยั
ได้ถูกพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนา EF ยกตัวอย่างเช่น Barkley’s Model (Barkley, 1997, p. 65-94) ซึ่งกล่าวถึงช่วงวัยที่
พัฒนาโดยเริ่มตั้งแต่ 5 เดือน จนถึงอายุ 12 ปี ซึ่งบทบาทของผู้พัฒนาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี จะมุ่งไปที่การเลี้ยงดูของ
พ่อแม่ และตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ครูจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาควบคู่ไปกับพ่อแม่ จากงานวิจัยของ เกดิษฐ์ จันทร์ขจร 
(2560, p. 148-149) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ EF พบว่า ความผูกพันระหว่างเด็กกับพ่อแม่ (Attachment) 
และการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนส่งผลต่อพัฒนาการ EF ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนา
ดังกล่าว ความบกพร่องของ EF มีสาเหตุจากหลาย ๆ องค์ประกอบ เช่น สภาพแวดล้อมของเด็ก ความผิดปกติที่เกี่ยวกับ
พันธุกรรม ความบกพร่องต่าง ๆ เช่น เด็กที่กลุ่มภาวะสมาธิส้ัน (ADHD) กลุ่มภาวะออทิสติก (autism spectrum disorder) 
ฯลฯ ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะมีความบกพร่องในแต่ละทักษะที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความบกพร่องของEFสามารถเกิดขึ้นได้
ในเด็กปกติ และเด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญาการรู้คิด (IQ) สูงได้เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นส่ิงที่ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูรู้สึก  
คับข้องใจที่รู้ว่าบุตรหลานเป็นเด็กที่เก่ง ฉลาด แต่ท าไมพวกเขาถึงไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้  (Meuwissen & Zelazo, 
2014, p. 21) ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ผู้เขียนเชื่อว่าครูหลาย ๆ ท่านเคยมีประสบการณ์ดังที่กล่าวมา 
 การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงงาน การท ารายงาน หรือการสอบที่เป็นอัตนัย ฯลฯ เป็น
กิจกรรมที่ครูได้ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ครูปล่อยให้เด็กเรียนรู้จากส่ิงที่ปฏิบัติเอง โดยไม่ได้สอนทักษะ หรือกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติจากงานที่ครูมอบหมาย การสอนทักษะ หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ เช่น การวางแผน การจัดสรรเวลา 
การจัดการสารสนเทศต่าง ๆ สามารถแยกแยะหรือจับประเด็นส าคัญจากรายละเอียด การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ตนเอง หรือการสะท้อนความคิดจากการท างาน ฯลฯเป็นเครื่องมือส าคัญและมีความจ าเป็นที่สุดของการจัดการกับปัญหา
ความบกพร่องของ EF การน าทักษะของ EF เข้าสู่ในรายวิชาและห้องเรียนจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ครูสามารถบูรณาการ
การสอน และประเมินทักษะ หรือกลยุทธ์ในการท างาน เข้าสู่การท ากิจกรรมควบคู่กับการมุ่งไปที่ผลงานที่ได้จากกิจกรรม 
(แผนภาพ 2)วัตถุประสงค์ของการสอนทักษะของ EF เพื่อให้เด็กปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนด้านต่าง ๆ ได้แก่ การท าความ
เข้าใจแนวคิด (conceptual understanding) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (transfer and creative 
utilization) และการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง (reflective learning processes) (Meltzer, 2010, p. 29-30)        
เด็กจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และส่ิงที่ได้รับมอบหมายว่าเขาต้องก าหนดเป้าหมาย วางแผน และ
จัดล าดับความส าคัญอย่างไร จะต้องบริหารจัดการทรัพยากร และสารสนเทศที่ได้รับอย่างไร ต้องน าองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศที่ส่ังสม (information in mind) มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และการตรวจสอบก ากับตัวเองและงานอย่างไร 
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แผนภาพ 2 เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องน าทักษะของ EF เข้าสู่ห้องเรียน (ดัดแปลงจาก Why teach strategies that 
address executive function process? ของ Meltzer. (2010), p. 29) 
 หลักการเบื้องต้นในการเรียนการสอนทักษะของ EF (Meltzer, Pollica, & Barzillai, 2007, p.165-193) 
 1. การเรียนการสอนในแต่ละทักษะของEFควรท่ีจะเชื่อมโยงกับหลักสูตรเพื่อที่เด็กจะได้รับรู้ว่างานหรือการบ้านที่ครู
มอบหมายนั้นมีความเกี่ยวข้องในวิชาที่พวกเขาเรียน นอกจากนี้ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จดจ าในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และได้
เรียนรู้วิธีการเข้าถึงสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องติดตัวไปส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. การสอนทักษะที่อ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ควรสอนให้เกิดความชัดเจนการ ใช้ทักษะของEFเพื่อเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้นั้นครูต้องท าให้เกิดความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนกล่าวคือ
สามารถท าให้เด็กเข้าใจได้ว่าทักษะแต่ละทักษะควรใช้อย่างไร ใช้เมื่อไร ใช้ตรงไหน และใช้ท าไม  (Merkley & Jefferies, 
2000-2001, p.350-357) ดังนั้นจึงต้องรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน ได้แก่ การเรียนการสอนที่สร้างความชัดเจน 
เทคนิคหรือวิธีการที่ครูออกแบบไว้ และการน าไปใช้จริงแทนที่ครูจะคิดเองเอาว่าสถานการณ์นี้จะใช้ทักษะนี้ ควรจะมีการ
อภิปรายให้เกิดการยอมรับ และเห็นถึงความส าคญัในการน าทักษะนั้น ๆ ไปใช้ เมื่อเด็กสามารถจดจ า และเข้าใจความส าคัญ
ของการพยายามที่จะน าทักษะแต่ละทักษะมาใช้พวกเขาก็จะเห็นคุณค่าของการใช้ และท าให้ผลการเรียนของพวกเขาดีขึ้น 
 3. การสอนทักษะควรสอนให้เข้าใจถึงระบบ และโครงสร้างของทักษะ การสอนทักษะEF ควรอยู่บนพื้นฐานของ
แบบจ าลองที่เป็นระบบมีแนวทางในการปฏิบัติและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง โดยการสอนมุ่งเน้นไปท่ีการใช้ทักษะ 
ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กอย่างกลมกลืนไปกับเนื้อหาที่สอนและแพร่หลายไปสู่เนื้อหาอื่น ตัวอย่างเช่นในการ
สอนการเขียนเรียงความเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาว่าไม่รู้จะเขียนอะไร เริ่มต้นอย่างไร แล้วจะผูกเรื่องราวอย่างไร ครอูาจจะ
ให้นักเรียนลองวาดแผนภาพกราฟฟิกหรือเขียนโครงสร้างเชิงเส้นท่ีแสดงให้เห็นว่าในย่อหน้าแรกควรจะมีเนื้อหาหรือเรื่องราว
อะไรอยู่บ้าง หลังจากนั้นก็ให้เขาลองเขียนเนื้อความตามโครงสร้างที่เขาวาดออกมา ท าเช่นนี้กับย่อหน้าถัดไปจนเสร็จ พวก
เขาจะพบว่าวิธีการใช้แผนภาพจะช่วยให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการงานเขียนของพวกเขาได้อย่างเป็นระบบ และเกิด
สัมฤทธิ์ผลในท่ีสุดเด็กก็จะสามารถใช้ทักษะการบริหารจัดการงานได้อย่างคล่องแคล่ว  และน าไปปรับใช้กับเนื้อหาอื่น ๆ ได้
อย่างอัตโนมัติ  
 4. การสอนทักษะควรท่ีจะสร้างให้เด็กเกิดแรงจูงใจ และความพยายาม เพราะเด็กจะใช้ทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ ของ 
EF ถ้าพวกเขาได้ตระหนักถึงประโยชน์ของทักษะว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มสมรรถนะ และระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น แรงจูงใจของ
การใช้ทักษะ EF นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเข้าใจในตัวเอง (Meltzer, Katzir-Cohen, Miller , & Roditi, 2001, p.85-98; 
Ellis, Dashler, Lenz, Schumaker, & Clark, 1991, p.1-24)กล่าวคือ การรับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของการเรียนรู้ในทักษะของEFอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการใช้ทักษะ
นอกจากนี้ความเต็มใจที่จะพยายามใช้ทักษะนั้นเกิดขึ้นจากอัตมโนทัศน์ (self-concept) และความเชื่อมั่นในตนเองที่เกิด
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จากสถานการณ์ที่ได้เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาประสบปัญหาที่ยุ่งยากอันเป็นผลมาจากความไม่ตั้งใจและการไม่
ประสบความส าเร็จในการเรียน ดังนั้น เมื่อเด็กสามารถตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ทักษะของ EF มากขึ้น เด็กเหล่านั้นจะ
กลายเป็นผู้เรียนที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีแรงจูงใจที่จะพยายามใช้ทักษะต่าง ๆ ของ EF ในการปฏิบัติงานต่อไป 
จากที่กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นว่าทักษะที่ส าคัญของ EF ประกอบด้วย 11 ทักษะ ผู้เขียนขอน าเสนอกระบวนการการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรม ดังนี ้
การพัฒนาผ่านการมอบหมายการบ้านในแต่ละวันทักษะของEFที่พัฒนา: ความจ าในการปฏิบัติการ  
 การมอบหมายการบ้าน หรืองานในห้องเรียน ถือเป็นงานท่ีเป็นกิจวัตรที่อยู่ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน ความส าคัญหรือจุดมุ่งหมายของการมอบหมายการบ้านในบริบทของ EF คือ การให้นักเรียนเกิดความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติได้ส าเร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด งานหรือการบ้านขึ้นอยูก่ับในชั้นเรียน
นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ให้นักเรียน ปฏิบัติในระหว่างเรียนช่วงเวลาและกระบวนการของการบ้านที่มอบหมายให้แก่นักเรียน
อาจจะมีความแตกต่างกัน แต่องค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการการมอบหมายการบ้านที่จะเป็นตัวพัฒนาทักษะ
ความจ าในการปฏิบัติการจะต้องประกอบด้วย 
 1. แนวทางในการตรวจสอบว่าการบ้านนั้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้ครูนั้นทราบทันทีว่าการบ้านที่มอบหมายใน        
แต่ละชิ้นเด็กคนไหนท าเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน หรือไม่ครบถ้วน ครูอาจจะใช้วิธีการสอบถาม หรือให้นักเรียนน าการบ้านที่
มอบหมายให้ดูแล้วครูเดินเช็คแต่ละคนทั้งห้อง หรือครูอาจจะมอบหมายหน้าที่ให้หัวหน้าห้องเป็นคนตรวจสอบเพื่อช่วย
ประหยัดเวลาซึ่งกระบวนการตรวจสอบจะต้องท าทุกครั้งที่ครูมอบหมายงาน 
 2. การด าเนินการในกรณีที่มีนักเรียนไม่ท าการบ้าน ครูอาจจะใช้เวลาในช่วงที่พัก หรือในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนให้
นักเรียนมาจัดการการบ้านชิ้นนั้น ๆ ให้เสร็จเนื่องจากในเด็กกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับช่วงเวลาว่างในระหว่างพักหรือ
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนมากกว่าการสอบตก 
 เด็กที่มีปัญหาการไม่ท าการบ้านบ่อย ๆ เด็กกลุ่มนี้จัดได้ว่ามีความบกพร่องเกี่ยวกับการจดจ าสารสนเทศที่ซับซ้อน 
(เงื่อนไขหรือเป้าหมายของงานมากกว่าหนึ่งอย่าง) สารสนเทศชั่วคราว (การมอบหมายการบ้านของครู) ซึ่งข้อแตกต่าง
ระหว่างความจ าระยะส้ัน (short-term memory) กับความจ าในการปฏิบัติงาน คือทักษะความจ าในการปฏิบัติงานเป็น
กระบวนการการท างานภายใต้สารสนเทศที่ได้รับ เด็กที่มีความบกพร่องจะไม่สามารถจดจ าหรือจัดเก็บสารสนเทศที่ได้หรือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสารสนเทศที่ได้รับได้ในระยะเวลาอันส้ัน ความจ าในการปฏิบัติงานจะถูกน ามาใช้ในสถานการณ์        
ทีต่้องจดจ าอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน การให้เด็กท าสมุดจดการบ้าน หรือสมุดโน้ตเพื่อบันทึกรายละเอียดของการ
มอบหมายงานเป็นการช่วยให้สามารถจดจ าส่ิงต่าง ๆ ที่ครูมอบหมาย รวมถึงความรู้ที่ได้จากการเรียนในแต่ละวิชา การ
กระตุ้นโดยการตั้งค าถามท้ายคาบเรียนก็เป็นอีกวิธีหนึ่ งโดยครูอาจจะใช้ค าถาม “ให้นักเรียนสรุปในเนื้อหาหรือประเด็น        
ที่เรียน” หรือ “วันน้ีครูได้มอบหมายงานอะไร ต้องด าเนินการอย่างไร” หรือ “ในครั้งต่อไปเราจะต้องท าลงมือท ากิจกรรมอะไร”
นอกจากนี้วิธีการฝึกให้เด็กพัฒนาทักษะความจ าในการปฏิบัติงานอาจจะใช้การฝึกคิดเลขในใจโดยครูตั้งค าถาม เช่น “ 8 เท่า
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การสอนให้เด็กวางแผนในการท าการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย: ทักษะของ EF ที่พัฒนา ได้แก่ การวางแผน/
จัดล าดับความส าคัญ การจัดการอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการเวลา กระบวนการเร่ิมต้นงาน การมีสมาธิจดจ่อ
การรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง ความคงอยู่ของพฤติกรรมการไปสู่เป้าหมาย  
 การฝึกการสร้างแผน หรือรายการในการท าการบ้าน และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นส่ิงส าคัญในการท าให้เด็ก
ทราบว่าเขาต้องท าอะไรบ้าง จะต้องเริ่มต้นท าอะไรก่อน – หลัง มีกรอบระยะเวลาการท างานเป็นอย่างไร การตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงความส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายตามรายการหรือแผนที่วางไว้ และต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 
ขั้นตอนส าคัญของการก าหนดแผนมีอยู่สามส่วน คือ 1) การระบุเป้าหมายหรือจุดประสงค์เพื่อด าเนินการวางแผน 2) ก าหนด
องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะต้องมีอยู่ในแผน และ 3) จัดล าดับของขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแผน 
(Dawson & Guare, 2010, p.81-82) 
 ขั้นตอน และรายละเอียดที่ต้องมีในการท าแผนในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
 1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงที่ได้รับมอบหมายจากครู (เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน หรือผลผลิตที่
สะท้อนถึงความส าเร็จของงาน) 
 2. ก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ เช่น วัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ หรือสารสนเทศ 
 3. ก าหนดงานที่ต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนโดยค านึงถึงความส าคัญว่าอะไรควรปฏิบัติก่อน – หลัง คาดการณ์
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ 
 4. ก าหนดวันท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน 
 5. บันทึกวันท่ีปฏิบัติงานส าเร็จ และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง 
 6. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละงาน บันทึกปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 7. น าแผนส่งครูเพื่อพูดคุยให้ความช่วยเหลือในการปรับแผนให้เหมาะสม 




ตาราง 2 แผนงานการท าการบ้าน 
 
การพัฒนากระบวน EF ผ่านการท าโครงงานทักษะที่ส าคัญของEFที่พัฒนา: การวางแผน/จัดล าดับความส าคัญ 
การจัดการอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการเวลา ความจ าในส่วนปฏิบัติการ การรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง 
การยับยั้งชั่งใจ กระบวนการเร่ิมต้นงาน การมีสมาธิจดจ่อการปรับความคิด ความคงอยู่ของพฤติกรรมการไปสู่
เป้าหมาย  
 การท าโครงงานมีความเกี่ยวข้องกับทักษะอยู่หลายทักษะ การติดตามให้ความช่วยเหลือของครูจึงมีประโยชน์อย่าง
มากในการพัฒนาทักษะเหล่านั้น และการให้ความช่วยเหลือมิใช่การช่วยเหลือเพียงระยะเริ่มต้นการท าโครงงานเท่านั้นแต่
จะต้องติดตามคอยให้ความช่วยเหลือไปจนเกิดความสมบูรณ์ของโครงงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความเข้าใจของเด็กว่ามีความเข้าใจในประเด็นที่ครูอธิบายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานว่าคืออะไร ถ้าเป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกในประเด็นหรือหัวข้อที่พวกเขา
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สนใจ ส่ิงแรกที่ครูควรให้ความช่วยเหลือคือประเด็นหรือหัวข้อที่พวกเขาให้ความสนใจ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะมีปัญหาใน
การเลือกหัวข้อที่จะท าโครงงาน ครูควรให้ความช่วยเหลือโดยการจัดให้เด็กได้ระดมความคิดร่วมกันน าเสนอหัวข้อที่แต่ละคน
สนใจ แล้วประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกหัวข้อที่สมาชิกในกลุ่มเห็นว่ามีความสนใจ 
 2. ในกรณีที่ได้หัวข้อมากกว่าหนึ่งหัวข้อให้น าหัวข้อที่ได้บันทึกลงในตาราง 3 หลังจากนั้นครูให้ความช่วยเหลือโดย
การตั้งค าถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมาย หรือผลผลิตที่แสดงถึงความส าเร็จจากหัวข้อแต่ละหัวข้อ และความคิดเห็นว่า
ชอบหรือไม่ชอบหัวข้อใด เพราะอะไร หัวข้อการท าโครงงานท่ีดีควรจะมีลักษณะ ดังนี้ 1) ไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไป 2) หา





1.    
2.    
ตาราง 3 แบบบันทึกหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจ  (ดัดแปลงจาก Dawson & Guare, Executive Skills in Children and 
Adolescent: A Practical Guide to Assessment and Intervention, 2010, p. 205) 
  
 3. เมื่อได้หัวข้อที่สนใจแล้วขั้นต่อมาให้เด็กประชุมร่วมกันเพื่อระบุทรัพยากร(วัสดุอุปกรณ์, องค์ความรู้ที่ใช้, 
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) แหล่งของทรัพยากรต่างๆ (เว็บไซด์, ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์, แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์, 
แผ่นพับ ฯลฯ)  ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินโครงงาน (ตาราง 4) บทบาทหน้าที่ของครูในขั้นตอนนี้อาจจะต้องให้ค าแนะน า
วิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
 4. ขั้นตอนต่อมาให้สมาชิกภายในกลุ่มประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแต่ละขั้นตอนอย่างคร่าว ๆ ว่าจะต้องท าอะไร     
ในการด าเนินงานของโครงงานชิ้นนี้ พร้อมทั้งก าหนดวันเวลาที่จะปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน         
(การก าหนดผู้รับผิดชอบไม่ได้หมายถึงผู้รับผิดชอบเป็นผู้ปฏิบัติงานขั้นตอนนั้นเพียงคนเดียว แต่หมายถึงผู้ที่คอยบริหาร
จัดการงานในขั้นตอนนั้น ๆ ให้ส าเร็จ) (ตาราง 5) บทบาทของครใูนขั้นนี้คือคอยชี้แนะให้เด็กค านึงถึงล าดับความส าคัญของ
งานท่ีจะปฏิบัติ หลังจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มสร้างปฏิทินงานเพื่อเป็นเครื่องมือที่คอยย้ าเตือนการท างานแก่เด็ก และติดตาม
ความคืบหน้าโดยครู 











1.     
2.     
ตาราง 4 แบบบันทึกทรัพยากรที่มีความจ าเป็นในการด าเนินโครงงาน (ดัดแปลงจาก Dawson & Guare, Executive Skills in 



















1      
2.      
ตาราง 5 แบบบันทึกขั้นตอนในการด าเนินโครงงาน (ดัดแปลงจาก Dawson & Guare, Executive Skills in Children and 
Adolescent: A Practical Guide to Assessment and Intervention, 2010, p. 206) 
 5. ให้นักเรียนเขียนแผนการท างานในแต่ละขั้นท่ีได้จากในข้อท่ี 4 โดยใช้รูปแบบการเขียนแผนงานตามตาราง 2 แล้ว
เริ่มด าเนินการตามแผนงานทีละขั้นโดยผู้รับผิดชอบ และร่วมกันตรวจสอบกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนว่าเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่ มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และมีการปรับแก้แผนงานแต่ละแผนอย่างไรโดยท าการบันทึกการ
แก้ปัญหา และการปรับเปล่ียนแผนในแต่ละขั้นตอนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง (ตาราง 6) 
 จากขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือในการท าโครงงานท้ังห้าขั้นตอน ครูจะพบว่าในแต่ละขั้นตอนจะมีการบูรณาการ
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญของกระบวนการการบริหารจัดการของสมองเข้าไว้ด้วยกัน แต่ในการด าเนินงานโครงงานย่อมจะมี
ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน และจากปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ การรบกวนที่เกิดขึ้นจากส่ิงแวดล้อมรอบตัวขณะท างาน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและ
อารมณ์ของเด็ก ผลกระทบดังกล่าวท าให้พวกเขาแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านลบ เช่น การเดินหนีออกจากงานที่ท าอยู่ 
การรบกวน/ขัดขวางการท างานของผู้อื่น การขว้างปาสิ่งของอันเนื่องมาจากความโกรธในกรณีที่รุนแรงอาจจะถึงขนาดท าร้าย
ร่างกายเพื่อน ฯลฯ พฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านลบเหล่านี้เกิดจากการที่เด็กไม่สามารถ ยับยั้งชั่งใจ และควบคุมอารมณ์
ของตนเอง ท่ีแสดงออกถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามารบกวนได้ 
ขั้นตอนท่ีเกิดปญัหา 









1.    
2.    
ตาราง 6 แบบบันทึกการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน (ดัดแปลงจาก Dawson & Guare, Executive Skills in Children and 
Adolescent: A Practical Guide to Assessment and Intervention, 2010, p. 213) 
การเรียนรู้ในการควบคุมพฤติกรรมด้านลบที่เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นระหว่างการท างาน ทักษะที่ส าคัญของ EF 
ที่พัฒนา: การยับย้ังต่อการตอบสนอง การก ากับควบคุมอารมณ์ 
 การพัฒนาทักษะการยับยั้งต่อการตอบสนอง การก ากับควบคุมอารมณ์จะถูกสอดแทรกอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน หรือการปฏิบัติงาน ได้แก่ การไม่ให้ความร่วมมือกันในการท างาน การทะเลาะเบาะแว้ง พฤติกรรมของเด็ก
ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน หรือจะต้องเปล่ียนแปลงแผนในการด าเนินการ พฤติกรรมที่เกิดจาก
สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ตนเองคาดหวัง หรือพฤติกรรมด้านลบอื่น ๆ ท่ีส่งผลให้การเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานหยุดชะงัก 
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 การให้เด็กเรียนรู้ในการยอมรับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับเปล่ียนเงื่อนไข หรือแผนการปฏิบัติงานโดย
ปราศจากความโกรธ ความกังวลใจ หรือความทุกข์ สามารถท าได้โดยการค่อย ๆ ฝึกให้เด็กได้รับรู้ ยอมรับ และสามารถ
ปรับตัว วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  ในช่วงแรกครูอาจจะเริ่มสอนให้เด็กเรียนรู้การ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน (แต่อย่าลืมว่าอย่างน้อยในการปฏิบัติงานของเด็กจ าเป็นต้องรู้รายละเอียด หรือ
ก าหนดการล่วงหน้าก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่พวกเขาจะก าหนดแผนงานในช่วงนั้น) เพื่อให้เกิดความรู้สึกคุ้นชินกับการ




ตนเองแสดงพฤติกรรมด้านลบระหว่างเรียนในห้องเรียน หรือขณะท างานจากนั้นครูและเด็กท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้ในการ
ควบคุมพฤติกรรมด้านลบที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้สัญญาณมือเป็น
สัญลักษณ์ให้หยุดการกระท าทุกอย่างเนื่องจากเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายในห้องเรียน หรือระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
โดยเมื่อครูแสดงสัญญาณมือเด็กที่เห็นสัญญาณนั้น ๆ ก็จะแสดงสัญญาณต่อ ๆ ไปจนทุกคนหยุดการกระท าที่ท าอยู่แล้ว
แสดงสัญญาณมือตามครูซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างครูกับเด็ก เพื่อน ามาใช้ขณะที่ครูสอนหรือท ากิจกรรม 
และระหว่างเด็กด้วยกันขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่ามีสถานการณ์ที่น าไปสู่ปัญหาการแสดงพฤติกรรม
ด้านลบท่ีอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันแล้วให้นักเรียนสะท้อนกลับว่าจะ
ควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมด้านลบออกมาได้อย่างไรเป็นอีกวิธีหนึ่ง เช่นในห้องเรียนเมื่อเด็กยกมือเพื่อถามค าถามกับครู 
หรือเพื่อตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ครูยังไม่อนุญาตให้ตอบสักครั้งจนเด็กเองเริ่มรู้สึกไม่พอใจ พวกเขาจะมีวิธีการ
อย่างไรท่ีจะควบคุมความรู้สึกหงุดหงิดเอาไว้และไม่แสดงพฤติกรรมด้านลบออกมา 
 จากที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของ EF และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา แต่ยังมีตัวอย่างอื่น ๆ มากมายที่เฉพาะเจาะจงลงไปในรายวิชา
ต่าง ๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากต ารา งานวิจัยในต่างประเทศ  
 
บทสรุป 
 ทักษะที่ส าคัญของ EF11 ทักษะเปรียบเสมือนแว่นขยายประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้ครูสามารถค้นหาข้อบกพร่องของ
เด็กด้านการเรียน อารมณ์ และการเข้าสังคม โดยมองผ่านแว่นขยายไปที่การปฏิบัติของเด็กเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ปัญหา การที่เด็กได้เรียนรู้วิธีการหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโดยอาศัยทักษะของ EF จะช่วยให้พวกเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่
มีคุณภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา EF สามารถบูรณาการเข้ากับงานที่ครูปฏิบัติอยู่เป็นประจ า โดยเริ่มจากการ
สังเกตพฤติกรรมเด็กโดยอาศัยหลักการส่ีข้อที่กล่าวมา ควบคู่กับการประเมินตนเองของเด็ก โดยใช้แบบวัด EF เป็นการ      
คัดกรองให้ทราบว่าเด็กคนใดมีปัญหาในทักษะใดของ EF เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูได้ปฏิบัติอยู่ เช่น การพัฒนาทักษะในมิติทางปัญญา ผ่านการมอบหมาย
การบ้าน หรือการพัฒนาทักษะในมิติทางปัญญา และมิติด้านพฤติกรรม ผ่านการท าโครงงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในชั้นเรียน 
เป็นต้น ครูเพียงลงรายละเอียดของกระบวนการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอนให้เด็กใช้ทักษะหรือยุทธวิธีในการปฏิบัติ
โดยยึดหลักเบื้องต้นในการเรียนการสอนทักษะของ EF ทั้งส่ีข้อ เพื่อให้เด็กเกิดการยอมรับและเรียนรู้ในทักษะหรือยุทธวิธี      
ในการท างานในแต่ละขั้นตอนโดยมีเป้าหมายเพื่อไปสู่ความส าเร็จของงาน 
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 ดังนั้นการที่ครูพยายามมุ่งเน้นที่การสอนให้เด็กมีความรู้ในเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถน าความรู้ที่มีอยู่
นั้นไปปรับใช้ได้ อุปมาได้กับทหารท่ีรู้วิธีการใช้อาวุธต่าง ๆ แต่ปราศจากทักษะหรือยุทธวิธีในการรบ พวกเขาก็ไม่สามารถเอา
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